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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, sejak tahun 1969
dengan giat melaksanakan pembangunan secara bertahap, tanpa mengabaikan
usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pada akhirnya diharapkan
dapat mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Tetapi pembangunan nasional negara Indonesia dapat dikatakan mengalami
perkembangan yang masih jauh dari tujuan negara dalam mensejahterakan
rakyat, khususnya kesejahteraan ekonomi rakyat kecil. Pembangunan ekonomi
Indonesia seluruhnya belum mengalami kemajuan yang signifikan sehingga
sebagian besar kesejahteraan sosial penduduk Indonesia masih tergolong rendah,
terutama masalah ekonomi (Manning dan Effendi, 1991:1).
Salah satu masalah ekonomi yang cukup kompleks di Indonesia adalah
bagaimana meningkatkan peluang kerja agar dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat, pada mulanya upaya pembangunan Negara Sedang Berkembang
(NSB) seperti Indonesia diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan
per kapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan
ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti
pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang
dihadapi Negara Sedang Berkembang dapat terpecahkan, melalui apa yang
